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Bugünden, Dünden J
Mart ayı tarihe 
neler geçirdi?
Perakende kâğıtlarımı karıştırıyordum. Bundan 25 yıl evvel, beynelmilel takvimi 
kabul ettiğimiz sıralar, kronolojik bir almanak hazırlamağa niyetlenmiş; tarihe 
geçen baza bellibaşlı vakaları kısara toplamağa kalkışmış; hayli de not biriktir­
miştim. Şimdi o notların m art ayma aid olanlarını, okuyuculanmca alâka çeker
ümidiyle aşağıya naklediyorum:
1 Mart 1871 Paris — Bir »ene- 
denberi devam öden harbde 
Fransız ordularının uğradığı 
bozgunluk, üLNapolen’un 1 ey­
lül 1870 de Sendanda teslim olu­
şu, Almanların Paris kapılarına 
dayanışı üzerine, Almanya İm­
paratoru I. Wilhem’le Başvekil 
Bismarck şehre Neuiley’den gir­
diler. Fransa Millet Meclisi sulh 
m uk ad d em atına girişmeği kabul 
etti. Napcléon’un tahttan İndi­
rilmesini kararlaştırdı.
1877 İstanbul — Sırplarla mu­
harebe sürüp giderken, Rusya 
Türklyeye 24 saatlik bir ülti­
matom yolladı; Babıâli uzlaş­
mağa, Sırbistan ın eski hudut- 
lariyle kalmasına razı oldu.
2 Mart 1855 — Devleti Aliye 
ve müttefikleri Fransa, İngilte­
re. Sardunya ile Rusya arasın­
da Kırım harbi ve Sivastopol j 
muhasarası esnasında, Çar L  i 
Nikola mağlûbiyet acılan içinde i 
öldü.
3 Mart 1677 Cehrin — San - j 
kamış Kazakları Hatmani Do- 
roşenko, Cehrin kalesini Ruslara ! 
teslim etti. Osm anlı ordusu Ser 
askeri Şeytan İbrahim paşa, 
Kınm Ham Selim Girayla ka­
leyi istirdada muvaffak olama­
dıklarından ertesi sene Avcı 
Sultan Mehmet Cehrin seferini ! 
açmış; bizzat Tuna boyuna, .Si­
listi reye kadar gitmiş; Serdar­
lıca tâyin edilen Sadrazam 
Merzifonlu Kara Mustafa paşa 
Ukrayna emaretinin merkezi 
olan bu müstehkem kaleyi zapt 
ve tahrip ederek dönmüştür.
1875 Paris — Fransız beste­
kârı Georges Bizet’nln meşhur 
Carmen opera® Opéra Comique’ 
de ilk defa temsil edildi.
1878 Ayastafanos — 1877 a- 
ğustosunda başlayan harbin so­
nunda, Devleti Aliye İle Rusya 
murahhasları şimdiki YeşUköy- 
de Ayastafanos muahedesini 
imzaladılar.
Ayastafanos muahedesine gö­
re: İstanbul, Çanakkale boğazı, 
Selanik, Makedonya, Tesalya, 
Eptr, Bosna Hersek Türkiyede 
kalmak özere Tuna’dan Ege 
denizine kadar bir Bulgaristan 
prensliği kurulmasına; Beyazıt 
Kars. Ardahan’ın Rusyaya tar- 
kedilmesine; Karadağ'ın Spüsa 
ve Antivari kasabalarım alarak 
öç misli büyümesine; Sırbista- 
nın istiklâl kazanarak Niş şeh­
rini almasına; Memleketeyn 
yani Romanyanın Basarabyayı 
Rusyaya bırakarak Dobruca'yı 
ilhak etmesine; Devleti Altyenin 
Ruslara 300 milyon rüble (1 
milyar, 200 milyon frank) hart) 
tazminata ödemesine karar ve­
rilmişti. Bu karar Berlin kon­
gresinde tadilâta uğramıştır.
1918 Breş Litovsk — Türkiye 
ve müttefikleri Almanya, Avus­
turya - Macaristan Bulgaris-
tanla Ruslar arasmda muahede 
akdedildi. 1919 Anadolu — <V1- 
lâyatı Şarkiye Müdafaal Huku­
ku Milliye» Emırum şubesi 
kuruldu. 1924 Ankara — Tür­
kiye Cumhuriyeti Hilâfeti or­
tadan kaldırdı; Osm anlı hane­
danını hudut haricine çıkardı; 
Şer’iye, Evkaf, Erkânı Harbiyel 
Umumiye Vekâletini, medrese­
leri ilga etti.
4 Mart 1493 Lizbon — Ameri- 
kayı keşfeden Cenovalı Chris- 
tophe Clomb, dönüşte Lizbon’a 
ayak asta.
7 Mart 1715 İstanbul — Vene­
diklilerin Bosna’ya sarkıntılığa, 
Akdenizde bazı gemilerimizi ele 
geçirmelerine karşı Venedik 
Cumhuriyetine harb açıldı. 1799 
Yafa — Fransız generali Bana- 
parte Osmanlı İmparatorluğuna 
merbut Mısın işgali mutaakıb, 
Filistine kadar yürüyerek uzun 
bir muhasaradan sonra Yafa’yı 
aldı.
8 Mart 1661 Fransa — Başve­
kil Kardinal Mazar’in ölümü; 
Kıral XIV. Louis’nin hükümeti 
ele alarak keyfine göre memle­
keti idareye koyulması.
10 Mart 1871 Paris — Com- 
mune ihtilâlinin başlamasına 
sebep olan ayaklanmalar. 1878 
Paris — Amerikalı Edison’un 
lcadettiği fonograf İlk defa o- 
larak Avrupaya getirilip Fen a- 
kademisinde dinlendi, büyük 
alkışlar kazandı.
12 Mart 1405 Türkistan — 
Büyük Türk Hakanı Aksak Ti­
mur’un Hokand civarında bir 
kasabada ölümü. 1854 — İngil­
tere ve Fransa devletleri, Rus­
larla savaşta bulunan Türkiye 
İle İttifak ederek Kırım sefe­
rine giriştiler. 1921 Ankara — 
Şair Mehmet Akifln yazdığı İs­
tiklâl marşının Büyük Millet 
Meclisinde mütteflkan kabulü.
13 Mart 1700 Londra — İs­
panyanın taksimi için İngiltere 
İle Fransa Londra’da bir mua­
hede imza ettiler. 1861 Paris — 
Richard Wagner’in «Tannhâu- 
ser» operası, seyircilerin fevkal­
âde heyecanlan içinde, birinci 
defa olarak oynandı.
14 Mart 1711 İstanbul — Rus­
ya Çan Koca Petroya meşhur 
Prut seferi açıldı. 350 gemi ve 
35 bin askerden mürekkep Türk 
donanması Karadenize çıktı.
15 Mart 1832 Calais — Kolera 
salgının başlayışı; etrafa sira­
yetle az zamanda 100 binden 
fazla kişiyi kurban edişi.
16 Mart 1920 İstanbul — İs­
tanbul’un İtilâf devletleri kıta­
atı tarafından işgali. 1921 Mos­
kova — Türkiye Büyük Millet 
Meclisi hükümetiyle Sovyetler
Cumhuriyeti arasında muahede 
akdi. Bu uhuvvet ve muhadenet 
muahedesi, 1920 de İstanbulda 
münakit Mebusan Meclisinin 
tanzim ve matbuatla bilcümle S 
devletlere tebliğ ettiği (Misakı ' 
Millî) ahdnamesini kabul edi- ; 
yor; Ardahan, Kars sancaklarım 
Batımı limanından istifade hak 
kını, Boğazların mutlak hâki- ! 
miyetinl Türklyeye bırakıyor; j 
kapitülâsyonlara mütaallik her 
nevi muamelât ve hukuku; Tür­
kiye'nin Çarlık Rusya ile evvel- 
denberi mevcut taahhütlerini 
keenlemyekûn ve mülga addey- 
llyordu.
17 Mart 1776 — Boston — A 
merika orduları kumandam ; 
George Washington, Boston j 
şehrini İngillzlerden zaptetti.
18 Mart 1871 Paris — Com­
mune idaresinin ilâm; hükü­
metin Versailles’a çekilmesi. 
1877 İstanbul — 24 kânunevvel-ı 
de Hân edilen birinci Meşrutiyet 1 
hükmünce İçtima edecek Me- : 
busan ve Ayan Meclislerinin ; 
Yıldız sarayından küşat resmi. 
1915 — Çanakkale boğazı —. 
İstanbula girmeğe kalkışan İti­
lâf devletleri donanmasına kar­
şı büyük zaferimiz.
19 Mart 1514 Edime — Edir- 
nede toplanan Divanı Hüma­
yunda İran şahı İsmaille harb : 
edilmeğe karar verilmesi üze- j 
rine, hazırlıkları tamamlamak : 
İçin Yavuz Sultan Selim İstan- j 
bul’a hareket etti. 1859 Paris — j 
Gounod’nun meşhur Faust ope- ! 
r a s  ilk defa olarak Paris’te 
Lyrique Tiyatro) da temsil edil­
d i 19 Mart Ankara — Mustafa 
Kemal, Ankara’da Büyük Millet ! 
Meclisinin toplanması için vilâ­
yetlere tebliğde bulundu.
20 Mart 1792 Paris — Doktor 
Guillotine tarafından lcadedilen 
ve kendi adını taşıyan mahut ; 
idam âletinin ihtilâl nükûme- 
tlnce resmen kabulü 1920 Anka­
ra — Miralay İsmet beyin (İn- ! 
önü’nün) Ankara’ya gelişi.
21 Mart 1452 İstanbul — Fa­
tih Sultan Mehmedin Boğaziçi’ 
nde Rumelihisarım yaptırmağa 
başlayışı.
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